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Habitats of Brandt’s Vole(Microtus brandti)in Mongolian mountains steppe






































































年代の順に５か所を選び（新旧順に plot I→ plot II





































































plot IV，plot Vは，比較的古い巣で，plot Vは約
十数年たっている。
植生調査の結果を植物のバイオマスと植物多様性
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This study clears the relationship between the overgrazing,land degradation and Microtus Brandt’s vole
 
habitation. The result shows:(1)the habitat of Brandt’s vole is distribution between the northern forest,
forest steppe and southern desert in Mongolia. We not find the habitat of Brandt’s vole is distributed over
 
the non degradation grassland;(2)we find the grassland recovered by the habitation of the Brandt’s vole
 
around the mound of the colony of the Brandt’s vole, based on remotely sensed vegetation indices data;
However,this research not sure due to lack the samples and surveyed region that Brandt’s vole well impact
 
to grassland. It will be necessary to investigate at a different landscape level including the investigation of
 
71モンゴルの山地ステップのブラントハタネズミ（Microtus brandti）の生息環境
the livestock pasturing in the future.
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